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一、案情简介
2006年 , 杭州市警方破获一起重大侵犯商业秘密犯罪 , 被侵害
的 权 利 人 浙 江 蓝 天 环 保 高 科 技 股 份 有 限 公 司 为 开 发 涉 案
HFC- 152a/HCFC- 142b 和 HFC- 143a/HCFC- 142b 项目 , 从小试、模
试、中试到产业化生产花费七八年 , 投入技术开发费用 2000 万元。






在我国现阶段 , 社会经济有了长足发展 , 但由于市场经济尚不
成熟 , 配套的法律法规还不完善 , 社会生活中经常出现侵犯商业秘
密的纠纷。知识经济时代 , 商业秘密作为人类智力成果的最重要表
现形式之一 , 是企业参与激烈市场竞争和谋求自身发展的重要手
段 ,“如果说机器和机械是工业时代的产物 , 专利法用于保护这类







法多样 , 有些国家采取内涵式的界定法 , 法律只规定一个定义 , 有些
国家采取外延式的界定方法 , 立法中具体列举其典型形态和表现形








从以上法律的规定可以推知 , 要构成受法律保护的商业秘密 ,
应符合以下几个要件:
( 1) 秘密性 , 指企业所主张的商业秘密“不为公众所知悉”, 处
于未公开的状态 , 即该技术或经营信息未进入“公有领域”, 非“公
知信息”或“公知技术”。正因为其私密性 , 所以才有了应予保护的
权利人。但作为客观实在的信息 , 并不存在绝对的秘密性 , 因而
“TRIPS”将“未公开的信息”的要件表述为“在某种意义上属于秘
密”。
( 2) 经济价值性 , 即“能为权利人带来经济利益具有实用性”,
法律对商业秘密的保护 , 实质上是保护权利人依据对该商业秘密的
占有所享有的获取经济收益的机会利益和现实利益。
( 3) 保密性 , 指“经权利人采取保密措施”, 该要件强调的是权
利人的保密行为 , 而不是保密的结果。对于保密性 , 各国立法和司法
关注的重点是所采取的保密措施是否合理的问题 , 合理性受多种因
素的共同影响 , 需要综合比较和判断。










人获得商业秘密后可能自己使用 , 投人到自己的生产、经营之中 , 也








人的侵犯商业秘密行为 , 却仍然接受、获取商业秘密 , 加以使用或者
披露、扩散 , 或者第三人在取得商业秘密时并不知情 , 也无重大过





























摘 要 商业秘密作为现代社会的一种重要的智力成果 , 应获得法律尽可能完备的保护。本文由一现实的商业秘密案件
入手 , 探讨了认定商业秘密须符合的三要件及侵犯商业秘密的行为类型 , 以期对商业秘密有更好的界定和保护。
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